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本文首先从实证 角度剖析 了 Br Or 投资方 式的法律框架及 T B O当事各方 间的法律 关系
,




进行统一的 B O T 专项 立法
,




: B O T ; 特许协议 ; 项 目公司 ; 法律障碍 ; 专项立法
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特许协议是指 B O T 运作中政府主管部
门授权特许私人投资者进行 B O T 项 目建设
和经营的协议
。









































































项 日的资金 来源 有两 种
:
股本 与贷




































































































































































国 日前 的企 业分类标准来衡量
,













项 目公 司与 项 目货款人
、
工 程承 包













































我国推行 B O T 投资方式的法律障
碍





现行法规对 B( T) 性质的理解存在歧
义




一 转 交 (B O O ,I’)
、
建 设 一 租 赁 一 转 交
( B R )r
、
设 计 一 建 设 一 经 营 一 维 护
( D BO M )
、






有的两部关于 B O T 的规章在对 BO T 性质的
理解 上也 出现 了径渭分歧
。
外经 贸部 《通















即 B( T) 方式 ⑥
。
两部规章对










现行 外资立 法 关 于外资投 向的规定
国际经济法









































































与 《公 司法》 等法律
、
法规的规定相悖








































种 明显的法律冲突是 目前的 B O T 规章所难
以解决的
,










































































因此 B O T 的政府保证可以豁免于

















































B () T 的立法模式选择和立法内容
鉴于我国 目前关于 B O T 的法律规范存
在问题
,
我 国巫需制定一部关于 B O T 投 资
方式的专项立法
,




B O T 方式的衔接
。








机关制订 B O T 专项立法
,
如柬埔寨 于 19 95
年通过的 《关于私营管理部门以 B O T 合同
方式参 与基 础 设施 建 设 的 条例 》
、
巴 西
《国际贸易问题 》20 ()0 年第 9 期






, 。 n e e 、 5 10 , 、 L a w ) ; 第二
,
国家不制定
B O T 统一法
,




如香港 19 9 5 年制定的 《大榄隧道及元
朗隧道条例》 ; 第三
,

















单行 法律 较 为稳 妥
,
这 是 因为 目前构成





















次清 除 B Or f 方 式 的法律障碍
,
笔者认 为





























「1前我国的 BO T 统一立法应涵盖以
一
F
内容 : ( )l 界定 B O T 投资方式的法律性质
。




与 B o o T
、




B R T 等投资方式
的界 限
,




















《国际 贸易问题》 2 0 0年第 9期 国际经济法





























允许在从础设 施 和公 用事 业 建设中采取





以 增强 外国私人投资者投资中 国
































( 7) 规定 B O T 项 目的经营期
限
,
根据 具体项 日的性质 和 特点
,
界 定
B ()’ r 项 目的经营期限
,
一般最长期限不宜












B ()r r 立法应 承诺在通常情况
一
下不对














1(l ) r 项 日实行征收或国有化
,
井根据我 国















































B O T 立 法还应 涉及与












B O T 专项 立法不可能也没有
必要囊括与 B O T 投资有关的一切内容
,
它






政府结合当地 的实 际情况 制定 地 方性 的
B( ) T 法规或规章
,
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《R( T) 投资方式在我国的适 J月冲突及
其法律分析 》
,
《中国法学 》 19 9 7 年第 ! 期
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